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ABSTRAK 
Jalan raya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi setiap lalu lintas 
yang melewatinya, oleh  karena itu  kondisi jalan  sangat berpengaruh pada  setiap 
pengguna yang melewatinya. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi  
perkerasan  lentur dan seberapa parah tingkat kerusakan serta mengestimasi 
perkiraan biaya perbaikan yang  ada  di ruas jalan Panglima Sudirman di Kabupaten 
Tuban 
 
Penelitian ini menggunakan metode Bina Marga dimana data metode tersebut 
dari data pengamatan langsung serta data lalu lintas harian (LHR) sehingga 
menghasilkan urutan prioritas dalam penanganan. 
 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut, kondisi  perkerasan yang  ada  di ruas jalan Panglima Sudirman di 
Kabupaten Tuban didapat nilai 1 (kondisi baik) dengan luas kerusakan lubang 
(potholes) 10,24%, terkelupas (stripping) 21,22% dan Alur (rutting) 68,54%, 
sehingga pada tingkat kerusakan ruas jalan Panglima Sudirman berdasarkan urutan 
prioritas berdasarkan metode Bina Marga adalah 9, urutan prioritas >7 adalah 
urutan prioritas kelas A, dimana jalan yang berada pada urutan prioritas ini 
dimasukkan dalam program pemeliharaan rutin, sedangkan perkiraan biaya 
perbaikan kerusakan yang terjadi di ruas jalan Panglima Sudirman di Kabupaten 
Tuban berdasarkan data kerusakan dan penanganan adalah sebesar Rp. 
8.759.385,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan 
puluh lima rupiah). 
 
Kata kunci : Kerusakan Jalan, Penanganan Kerusakan, Metode Bina Marga 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari  hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kondisi  perkerasan yang  ada  di ruas jalan Panglima Sudirman di 
Kabupaten Tuban didapat nilai 1 (kondisi baik) dengan luas kerusakan 
lubang (potholes) 10,24%, terkelupas (stripping) 21,22% dan Alur 
(rutting) 68,54%. 
2. Tingkat kerusakan perkerasan pada ruas jalan Panglima Sudirman di 
Kabupaten Tuban berdasarkan urutan prioritas berdasarkan metode Bina 
Marga adalah 9, urutan prioritas >7 adalah urutan prioritas kelas A, 
dimana jalan yang berada pada urutan prioritas ini dimasukkan dalam 
program pemeliharaan rutin. 
3. Perkiraan biaya perbaikan kerusakan yang terjadi di ruas jalan Panglima 
Sudirman di Kabupaten Tuban adalah sebesar Rp. 8.759.385,00 (delapan 
juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima 
rupiah). 
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5.2. Saran 
Berdasarkan seluruh hasil perhitungan yang diperoleh serta survey yang 
dilakukan sebelumnya, maka penulis ingin menyarankan beberapa hal yaitu:  
1. Ditemukannya Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan tahun yang 
berbeda – beda, disarankan menggunakan standar yang terbaru agar 
sesuai dengan kondisi saat ini. 
2. Agar penelitian yang dilakukan dimasa yang akan datang dapat 
menggunakan metode survey dan analisa yang berbeda dengan yang 
penulis lakukan sekarang, hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan 
cara yang lebih efektif dan bervariasi lagi dan hasil yang diperoleh juga 
akan semakin akurat. 
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